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Resumen: 
Como objetivo central está el de instalar una JUEGOTECA en CRUB para poder articular 
el trabajo de los alumnos de la carrera de Educación Física con distintas instituciones de la ciu-
dad donde se asistan personas con y sin discapacidad, y específicamente asesorar a quienes 
deban realizar prácticas inclusivas. En los aspectos materiales se prevee realizar y almacenar 
materiales didácticos y proyectos lúdicos. Y en los aspectos didácticos se llevará a cabo un 
registro de estrategias pedagógicas y experiencias de juego que ya se hayan probado exitosa-
mente antes. Cabe resaltar que todos los materiales y estrategias se desarrollarán con caracte-
rísticas de “diseño universal” preparados y probados por los alumnos de las cátedras de E.F.y 
Problemática Educativa 1 y de Taller de Juego Inclusivo.
Objetivos secundarios:
-Brindar apoyo material tanto a alumnos y docentes de CRUB, como a docentes de otras 
instituciones ligadas a este proyecto que requieran el uso específico de insumos de juego.
-Asesorar a quienes lo requieran sobre las posibilidades de uso de un material en función de 
el/los objetivos de la clase o el evento a realizar.
-Generar nuevos materiales o insumos de juego
-Cuidar, reparar y ordenar los materiales
-Registrar cada movimiento de materiales
-Generar encuentros e instalaciones lúdicas hacia la comunidad
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Fundamentación:
Llevamos 5 años de antecedentes en diversas acciones hacia la comunidad, donde tanto 
docentes como alumnos del CRUB se han vinculado con personas e instituciones vinculadas 
al colectivo de la discapacidad.
Tanto la cátedra Educación Física y Problemática Educativa 1, como el Taller de Juego In-
clusivo han realizado intervenciones, instalaciones y jornadas inclusivas de juego en distintas 
instituciones del área especial, como ADAM (Actividad Deportiva Adaptada Municipal, Sub-se-
cretaría de Deportes de la Municipalidad de Bariloche), Asociación Esperanza, Escuela Especial 
6, Escuela Especial 19, Escuela Laboral 6, Instituto Superior de Formación Docente y distintos 
talleres de la institución Cre-Arte, como Fútbol Callejero, Juego Expresivo, Trabajo Corporal, 
Danza, Murga y otros talleres expresivos.
Cada año, desde 2011, los alumnos de estas cátedras realizan observaciones participantes 
en estas instituciones, donde logran vincularse en forma directa con personas con discapaci-
dad y conocen bien de cerca tanto sus potenciales, como sus necesidades.
Desde nuestras propias experiencias sea desde la observación-participante, como volunta-
rios o como generadores de eventos inclusivos, notamos, por un lado, la gran necesidad de 
contar con materiales didácticos específicos que permitan desarrollar clases atractivas para los 
alumnos y que ayuden a motivarlos a jugar. Y por otro lado, deseamos volcar nuestras expe-
riencias en una guía práctica que oriente la diversidad de actividades que se pueden desarro-
llar con los materiales apropiados.
En estos años tanto los alumnos de las dos cátedras citadas, como los integrantes de los 
equipos docentes, hemos generado gran cantidad de insumos lúdicos y también hemos re-
copilado muchos proyectos, tanto de actividades realizadas bajo diseño universal, como de 
materiales específicos y diseño de eventos inclusivos. Hasta ahora no contamos con un espacio 
propio adecuado y accesible, no solo para utilizarlo en dinámicas de las cátedras, sino para 
poder compartirlo con quienes puedan necesitarlo.
La posibilidad de tener un mueble propio que dé lugar a la Juegoteca, no solo nos permite 
guardar nuestros propios insumos, también abre la posibilidad de ayudar y orientar a otros 
alumnos que deban realizar prácticas docentes inclusivas, tanto de la carrera de Educación 
Física, como de otras carreras y nos permitiría realizar mayor cantidad de intervenciones en la 
comunidad.
Destinatarios:
Alumnos y docentes del CRUB, alumnos y docentes de otras instituciones a las que nos vin-
culamos: Escuela Especial nº 19 (40 alumnos), Escuela Especial nº 6 (50 alumnos), Escuela La-
boral n°6 25 alumnos), Asociación Esperanza (23 alumnos), Asociación Cre-Arte (72 alumnos 
de sede y 187 de territorios), ADAM (190 alumnos), HOGAR EMAUSS (15 personas), ISFD (Ins-
tituto Superior de Formación Docente) y sus 2 ludotecas, CAAT nº 7, Barrio Arrayanes, Escuela 
Antu Ruca, Escuela Los Radales, GRUPOS DE ADULTOS MAYORES, ESCUELAS COMUNES.
